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APÉNDICE, 
Este apéndice tiene un carácter puramente práctico. Su 
«bjeto es auxiliar y completar la doctrina gramatical con 
ciertos detalles tomados, ya del Diccionario, ya de la experien-
cia literaria de la lengua, que no pueden ser rigorosamente 
determinados en una Gramática, mucho menos aun si es 
•elemental. Ya hemos dicho, que la enseñanza de un idioma es 
negocio en que, no solo la gramática, sinó también el dicciona-
,rio y la práctica toman parte, é importa no poco dar á cada 
elemento el lugar, destino y valor que en la común obra le 
corresponde. Cuando se trata, sin embargo, de una que es 
elemental, conviene auxiliar Ja inexperiencia de los que á ella 
se consagran, reuniendo y anticipando datos de todas partes 
para presentárselos fáciles y perceptibles como base que les sir-
va de punto de partida en sus investigaciones y ejercicios. Esta 
necesidad es la que procuramos satisfacer con los presentes 
apuntes. 
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TEMAS NOMINALES. 
Sabemos que las flexiones declinativas ó los casos se for-
man en latín con la radical del genitivo de singular. Mas, dada 
este caso, es preciso buscar el nominativo, que es el tema, 
consignado en los diccionarios. 
Ahora bien, la investigación del tema en los nombres dé-
la i.a, 2.a, 4.ft y 5.a declinación no ofrece la menor dificultad, 
pero sí la ofrece y no escasa en los de la 3.a Para ocurrir á. 
este inconveniente, presentamos aquí un cuadro de todas las, 
variaciones mas en uso de dicho tema al pasar del nominativo 
al genitivo. 
Respecto de las cuatro declinaciones primeramente aludi-
das, téngase en cuenta, que todos sus nombres, con alguna 
ligera y fácil excepción, son parisílabos, y que los de la i.a 
terminan dicho tema ó nominativo de singular en a\ los de la 
2.a en us y en um la mayor parte, en er unos cuantos y en ir 
muy pocos; los de la 4.a en us, y en u algunos neutros; y los-
de la 5.a todos en es. 
H e aquí ahora los casos verdaderamente numerosos que 
pueden ocurrir en la 3.a declinación, cuyos nombres son casi 
todos imparisílabos. 
Los que terminan el nominativo en /, n, ar, or, forman el 
genitivo con solo añadir la terminación normal is, aunque al-
gunos en en lo forman con íiniS; los en a con áfis; los en e con 
is; los en o con onis ó inis; los en er cambiando dicha sílaba en 
ris y liquidando la r\ los en ur con uris ú oris; los en as con 
aíis, adis, aris, assis ó antis; los en es con is, etis, itis, edis, 
idis, eris; los en is con is, eris, itis, idis; los en os con oris, 
otis, odis, ossis; los en us con uris, eris, oris, udis, odis, utisr 
«w.'La s precedida de consonante en el nominativo unas veces 
se suprime al pasar al genitivo y otras se cambia por asimila-
ción en / ó d; los en ebs y eps hacen en ibis, ipis. Ultimamente 
la * se descompone en sus simples s, c, 6 bien s, gt pasando la 
r y ^ al genitivo. 
H e aquí los ejemplos y casos prácticos correspondientes: 
Civ-is, civ-is. Animal , anímal-is. 
I cón , icon-is. 
Calcar, calcar-is. 




Condi t i -o , conditi-onis. 
Hom-o , hom-inis. 
Pat-er, pat-ris. 
Tur t -ur , turt-uris. 
Fem-ur, fem-oris. 
































Todavía existen variaciones excepcionales, y para muestra 













Nox , nocds. 





Hemos expuesto en el texto las reglas generales. A conti-
nuación, y para que no aparezcan como contradicciones pal-
marias, ponemos las mas usadas excepciones. 
MASCULINOS D E L A 1.a Y 5.a 
Adria . . 
Cometa. 
e¿ Adriático 
el cometa. Planeta, el planeta. 
Meridies. el mediodía. 
D ies es masculino o femenino 
F E M E N I N O S D E L A 2 a Y 4.a 
Abyssus, i . el abismo. 
Alvus, i . . . el vientre. 
Eremus i . , el desierto. 
Humus, i . la tierra. 
Methodus, i . 
Papyrus, i . . 
Vannus, i . , 





Manus, us, , 
Porticus) us. 
Tribus^ us . 
Domus, us . 






Son además neutros felagus, i , el mar y virus, z, la 
ponzoña. 
Excepciones de la 3.a 
A LA REGLA I . 
M A S C U L I N O S 
E n IS. E n AS. ES, DO y GO. 
















































Ordo. . . 
Udo. . . 
Harpago 







el agua profunda 
el limite. 
la pared. 







í l azadón. 
la margen. 
E n s precedida de 
consonante. 
Dens. . . el diente. 
Fons, . . la fuente. 
Mons.. , el monte, 
Pons. . . el puente. 
Torrens, el torrente. 
Tridens. el tridente. 
Calibs . el acero. 
Gryphs . el grifo. 
Los en ps y a polisíla-
bos se hallan mas regu-
larmente masculinos que 
femeninos. 
ffas, vassis es neutro. 
Los latinos en »« , co-
mo pañis, son mascu-
linos. 
E n ON. 
Sindon. . la sábana. 
Alcyon. . el alción. 
Aedon. . el ruiseñor. 
I cón . . . la imagen. 
Cadáver , el cadáver. 
Cicer.. . 
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A LA REGLA I I . 
F E M E N I N O S . 
E n OS. 




Eos. . la aurora. 
N E U T R O S : 
en ER, OR y os. 
Siler, . . la mimbrera. 
Ver . . . . l a primavera. 
Verber. el azote. 
Tuber. . la hinchazón. 
Ador . . . el trigo candeal. 
A LA REGLA I I I . 
E n O, ER, OR. 
Caro.. . la carne. 
Laber. . el berro. 
Arbor. , el árbol. 
^Equor.. la llanura del mar 
Cor.. . . el corazón. 
Marmor el mármol. 
Os, ossis el hueso. 
Os. oris. la 
Mug i l . . 
Sol. . . 
Sal. . . 
Salar. . 
Vultur. 






Fúrfur.. . el salvado. 
Tur tu r . . la tórtola. 
Le pus. . la liebre. 
Mus, , . el ratón. 
Tr ipus, . el trípode. 
Attagen, el francolí. 
Flamen. el sacerdote. 
Lien. . . el bazo. 
Lichen . el empeine. 
Hymen. el himenee. 
Pec tén . , el peine. 
Ren. . . el riñon. 
Splen,. . el bazo. 
Son femeninos lago-pusy un ave y tellus, la tierra. 
TEMAS VERBALES. 
Así como la formación del nominativo, de singular en los 
nombres, especialmente de la 3.* declinación, puede constituir 
una dificultad para el principiante, eslo también la investiga-
ción del tema verbal consignado en el diccionario, sobre todo 
en aquellos verbos que sufren alteraciones eufónicas en sus 
radicales secundarias. Por eso, del mismo modo que lo hemos 
hecho con los nombres, exponemos aquí los tipos verbales 
mas usados en la formación de pretéritos y supinos, partiendo 
por supuesto de las leyes generales establecidas en el texto. 
Pretéritos con reduplicación.—Supinos en TUM. 
Do, 
Cano, 
Par ió , 
Sto, 
Tango, 
























































































































Pretérito en I.—Supino en TUM. 
Ago, is, ere, Egi , Actum. Hacer. 
Capio, is, en , Cepi, Captum. Coger. 
Ca veo, es, ere, Cavi, Cautum. Guardarse. 
Comperio, is, iré, Comperi, Compertum. Descubrir. 
Emo, is, ere, E m i , Emptum. Comprar. 
Extollo, is, ere, Extul i , Elatum. Ensalzar. 
Fació, is, ere, Feci, Factum. Hacer. 
Faveo, es, ere, Favi , Fautum. Favorecer. 
Foveo, es,- ere, Fovi , Fotum. Fomentar. 
Frango, is, ere, Fregi, Fractum. Quebrar. 
Fagio, is, ere, Fugi, Fugitum. Hui r . 
Ico , is, ere, I c i , Ictum. Herir 
Jacio, z;, ere, Jeci, Jactum. Arrojar. 
Juvo, as, are, Juvi, Jutum. Ayudar. 
Lavo, as, are, Lavi , Z i j ^ / aw Lotum, lautum. Lavar. 
Lego, is, ere, Legi, Lectura. Leer. 


































V o l v i , 
V o v i , 
Ven i , 

















Venir ó i r . 
Vencer . 
Los de la tercera conjugación, cuyo presente termina en 
¿o y en uo, tienen esta misma forma: ej.; Bibo, bibi, bibitum, 
beber, Acuo, acui, acutum, aguzar. 








































Ve l l i , vulsi, 
V e r t i , 
V i d i , 























La mayor parte de los en do de la 3." forman de este mis-
mo modo sus radicales secundarias. 
Construyen asimismo el pretérito con la desinencia i , care-
ciendo de supino, los verbos, Annuo, Batuo, Congruo, Con-
niveo, Incesso, Ingruo, Lambo, Linquo, (que forma liqut), 
Luo , Mctuo, Paveo, Pluo, Psallo, Refello, Respuo, Rudo, 
Scabo y Sido, Strido. 






























N e v i , 




















































T r i v i , 











T r i t u m . 
Vic tum. 
Esta misma ley siguen la mayor parte de los 
Mde la tercera Conjugación. Ejs; Cresco, crevi, 











Tri l lar . 
Atar . 
en sco y los en 
cretum, crecery 
Pretéritos en ui—Supinos en T U M . 














































































M o l u i . 



















Tor ra i , 
Texui , 
Tonui^ 




































Censeo hace censui, censum, juzgar y Nexo, nexui, nexum, 
enlazar. Muchos de los en mo y lo forman el pretérito en ui y 
el supino con lo desinencia tum: ejs.; Gemo, gemui, gemitum, 
gemir; Coló, colui, cultum, cultivar. Ademas hay bastantes 
que, haciendo dicha segunda radical en carecen de supino. 
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Vinc io , 





























































A m i x i , 





D i x i , 
Di lexi , 
Duxi , 
Farsi, 





Lux i , 













Tors i , 
V i n x i , 

































































Toman además estas mismas desinencias en el pretérito y 
supino la mayor parte de los fo y go de la tercera conjuga-
ción, cambiando estos últimos, como es consiguiente, la |", sy 
enx: ejs. Carpo, carpsi, curptum, tomar; Regó , rexi rectum, 
regir. De los en icio casi todos hacen en exi, ectum: ej. Aspi-




Div ido , 
Supino en SUM, 
es, ere, Arsi , Arsum. 
is, ere, Cessi, Cessum. 
is, ere, Clausi, Clausun. 



















































































F i x i , 
F r i x i , 







Muls i , 
Mulsi , 
M i s i , 






































































Algeo, Fulgeo, Incesso, Tur^ 
Luceo, Ningo carecen de supino 
cinco primeros en si, como Alsi , 
como A n x i . 
jeo, Urgeo, Ango, Frigeo, 
i y hacen el pretéri to, los 
y los cuatro últ imos en 
Deponentes en TUM. 
Ad ipiscor, eris, i , Adeptum, Alcanzar. 
Comminiscor, eris, i , Commentum. Comenzar. 
Expergiscor, ¿ris, i , Experrectum, Despertar. 
Fruor, eris, i , Fruitum. Gozar. 
Loquor, eris, i , Loquutum, Hablar. 
Misereor, eris, eri, Misertum. Compadecerse. 
Mor ior , iris, i r i , Mortuum. Mor i r . 
Nanciscor, eris, i , Nactum. Alcanzar. 
Nascor, eris, i . Natura. Nacer. 
Obliviscor, erií , i , Oblitura. Olvidarse. 
Or ior , iris y i r i , Ortam. Nacer. 
Paeiscor, erif, i . Factura. Pactar. 















tr is , eri , 
erisf i , 




U l t u m . 












i r i , 
























Los semi-deponentes Audeo, Gaudeo, Soleo y Fido hacen 
respectivamente Ausum, Gavisum. Solitum, Fisum. 
La regla general con respecto a los verbos compuestos es, 
que forman sus radicales secundarias, pretérito y supino, como 
los simples respectivos, tomando en cuenta por supuesto los 
cambios eufónicos de vocales ya explicados. Las excepciones 
de esta regla no ofrecen dificultad, pues entran en las genera-
les ya expuestas anteriormente. La reduplicación se pierde 
casi siempre en dichos compuestos. 
También debemos advertir, que varios verbos usan en sus 
participios de futuro activo distinta radical que la del supino. 
Así , casi todos los de la primera conjugación, cuyo supino 
termina en itum, hacen dicho participio en aiurus, como Do-
maturus. Del mismo modo Orior, Nascor, Morior con Nosco 
y sus compuestos lo terminan en iturus, como Moriturus. 
APÉNDICE A LA SINTAXIS-
CONCORDANCIA. 
E l resumen del texto en este punto dá por resultado, que 
en latín existen cuatro especies de concordancias. 
De dos sustantivos: en caso. 
De adjetivo con sustantivo: en genero, número y caso. 
De verbo con sugeto, en número y persona, y en los tiem-
pos compuestos en género y caso además. 
De relativo con antecedente: en género, número y persona. 
RÉGIMEN. 
Ya hemos dicho que se expresa en latin por medio de los 
casos. La significación, por tanto, propia y natural de cada 
uno de ellos es la ley suprema que rige la variedad de dicho 
régimen en cada una dé las palabras y construcciones. 
Los casos con respecto al régimen se dividen en casos que 
solo pueden ser regentes y casos que pueden ser ya regentes, 
ya regidos. 
Los casos solo regentes son el nominativo y vocativo. 
Los regentes y regidos, el genitivo, dativo, acusati/o y 
ablativo. 
Estos últimos con respecto al régimen verbal se subdivi-
den en directos é indirectos llamados también oblicuos. 
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Directos son el acusativo cuando es recipiente y el ablativo 
cuando agente. 
Indirectos, el genitivo, dativo, acusativo no recipiente y 
ablativo no agente. 
Es de advertir, que el acusativo paciente ó recipiente nunca 
lleva preposición, y el ablativo agente solo á ó ab ; pero repre-
sentando complementos indirectos pueden uno y otro caso 
tanto llevarla como no llevarla. 
Dividense también las palabras con respecto al régimen en 
regentes y regidas. 
Regida solo lo es el sustantivo, nombre ó pronombre. 
Regentes lo son todas, excepto la preposición y conjun-
ción, las cuales no expresan sinó puras relaciones desnadas de 
propia acción subordinativa. Cuando digo: grammatica discitur 
á Petra, el ablativo Petra está regido, nó de a, sinó de discitur; 
la preposición a no hace mas que expresar esta relación subor-
dinativa de Petra á discitur. 
R É G I M E N N O M I N A L -
El régimen propio del sustantivo es el genitivo. Algunas 
veces rige también ablativo con ó sin preposición, y mas rara-
mente otros casos, cuando es verbal ó deribado del verbo. 
Rex Hispaniarum Rey de las Españas . 
Mulier eximia forma. . . . Muger de extraordinaria hermosura. 
Reditus ab urbe Regreso de la ciudad. 
E l adjetivo puede regir genitivo, dativo, acusativo con 
preposición y ablativo con ó sin ella. Su significación en rela-
ción con la peculiar de cada caso y preposición es lo que 
determina dicho régimen y le explica cumplidamente. 
Así, los adjetivos que expresen de algún modo la idea de 
especificación ó -posesión regirán genitivo; los que atribución é 
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finalidad indirecta, dativo ó acusativo con preposición; si dife-
rencia, separación ó unión, causa ú origen ablativo con ó sin 
preposición. 
í Prudcns rei militaris. Conocedor del arte de la guerra 
Posesión; especificación. | Reus homicidiL , , Acusado de homicidio. 
. . . . /- v i j f Utilis reipublicas. . U t i l á la república 
Atr ibución; finalidad. ad arma. . . Apto para las armas. 
. í lnsignis virtatibus. . Insigne por sus virtudes. 
ü a u s a ; separación. . . ^Alienus á negoti¡s. . Apartad» de los negocios. 
E l comparativo, que expresa siempre una diferencia de 
grado cualitativo, rige por esto mismo ablativo, que puede 
resolverse en un nominativo precedido de la conjunción 
comparativa quam. 
E l superlativo es por su propia índole absoluto é intransi-
t ivo, y por tanto carece de régimen. Cuando en latin le encon-
tramos rigiendo genitivo ó ablativo, es porque representa un 
grado supremo por comparación ó especificación. También se-
halla con acusativo precedido de inter* 
Equus velotior auris í c ^ / / f l ^ e l i ^ m 
Equus velotior quam auras. , . . ) 
Imperator audacissimus omnium.. . E l general mas atrevido de todos. 
Eruditissimus ex sapientifetts . . . E l mas instruido de los sabios. 
c , i i - j ; • • , „• {La serpiente, el mas astuto de los oerpens, callidissima ínter animantia. \ • ? 
' ( animales. 
Los numerales se construyen generalmente con genitivo. 
Igual construcción usan los demostrativos é indefinidos en su 
neutra determinación de plural, en esta forma: 
Quinqüaginta navium. . . . Cincuenta naves. 
Aliquid solatii Algún consuelo. 
R É G I M E N V E R B A L -
El régimen del verbo recibe el nombre especial de Com-
f ¡emento. 
Dicho complemento es verbal ó circunstancial. 
Complemento verbal es el que inmediatamente depende 
de la significación del verbo y sirve para completar su sentido. 
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Circunstancial, el que no depende sino secundariamente 
del verbo, y sirve, no para completar, sino para ampliar su 
sentido, añadiéndole alguna circunstancia. 
E l verbal se.subdivide á su vez en directo é indirecto. 
Son complementos directos: ¿S. predicado en el verbo sus-
tantivo, el acusativo recipiente en el activo y el ablativo agente 
en el pasivo. E l predicado no constituye sin embargo un ver-
dadero régimen del verbo. 
Son complementos indirectos todos los demás casos de 
régimen verbal. 
Los verbos que en activa rigen acusativo recipiente son los 
transitivos. Los intransitivos absolutos carecen naturalmente 
de régimen verbal. Los semitransitivos le tienen indirecto. 
Debe advertirse, que los transitivos ademas del complemen-
to directo pueden tener también un complemento indirecto. 
Hay pues verbos transitivos que rigen acusativo;. otros, 
acusativo y genitivo; otros, acusativo y-dativo; otros, acusati-
vo y dos dativos; otros, dos acusativos, uno de ellos con ó sin 
preposición; otros en fin, acusativo y ablativo con preposición 
ó sin ella. 1 
Asi mismo existen verbos semitransitivos ya con genitivo, 
ya con dativo, ya con acusativo precedido de preposición, ya 
con ablativo acompañado ó no de la preposición de su nombre. 
Las reglas que determinan este régimen son las mismas que 
en los adjetivos. 
Asi, los verbos que denoten una relación de especificación 
ó posesión tendrán por complemento indirecto un genitivo; 
los que atribución ó finalidad indirecta, un dativo ó acusativo 
con preposición; los que diferencia, unión ó separación, causa 
ú origen, ablativo con preposición ó sin ella. Esto aparte del 
acusativo recipiente que, como complemento directo, corres-
ponde á los verbos que fueren transitivos. 
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Misereor infelicitatis Me cofnpndez.co de la desgracia. 
Accusavit Milt iadem proditionis.. . Acuso á Milciades de traición. 
Faveo bonis Favorezco á los buenos. 
Ago tibí gracias . Te doy las gracias. 
U to r beneíiciís tuis Estoy usando de tus favores. 
Accepit litteras á patre meo. . . . He recibido carta de mi padre. 
E l verbo sum puede construirse con genitivo, dativo ó 
dos dativos. En el primer caso significa ser propio de, en el 
segundo tener, en el último servir de. 
Cuando significa tener, la cosa tenida se pone en nominati-
vo y quien tiene en dativo, 
Est hominum errare. . . . . ^ Es propio de hombres ei equivocarse, 
Magna diligentia fait Csesari , . . Cesar tuvo mucha actividad. 
T u fuisti mihi solatio Tú me serviste de consuelo. 
Los gerundios, supinos y participios usan por regla general 
el mismo régimen que los verbos de donde proceden. Claro es 
que el complemento directo de los activos será el acusativo 
recipiente, y el de los pasivos, el ablativo agente. 
R É G I M E N C I R C U N S T A N C I A L . . 
Toda circunstancia esencial ó formal, que sirva para de-
terminar mas y mas y expresar con todos los matices posibles 
la acción expresada por el verbo, se significa en la oración por 
medio de los complementos circunstanciales. 
Pueden, estos por tanto expresar tiempo y lugar, peso, nú-
mero y medida, causa, modo é instrumento, precio y distancia, 
unión ó separación. 
Los casos propios del régim.en circunstancial son el acusati-
vo y el ablativo precedidos de preposición ó sin ella. E l lugar 
y el precio se significan alguna vez por el genitivo. 
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TIEMPO.—El tiempo en que una acción se ejecuta (cuando) 
se expresa en latin por el ablativo, si es pasado, y por el acu-
sativo con ad ó m\ si futuro. 
Venit próximo anno Vino el año 
Veniet in annum proximum. . . . Vendrá el año que viene. 
E l tiempo que dura una acción {cuánto tiempo') se pone ya 
en ablativo, ya en acusativo con per ó intra . 
Iter fecit triginta horis. . . . • . Hizo el viage en treinta horas. 
Deus creavit CEelum et terram intra ÍDicr crio el cielo y la tierra en seis 
sex dies * • ( ^a5 
LUGAR.—El lugar en donde se significa por el ablativo con 
in ó sin preposición. A veces se pone en genitivo. 
Habitat in Hispaniá, Vive en Es-paña, 
Fuit Mat r i t i Estuvo 
E l lugar de donde, con ablativo precedido de ¿z, ah> ex ó de. 
E l indicado por á donde, por acusativo con ad ó in tácitas ó 
expresas. 
i? A • -ir • . [Habiendo pasado el ejército del Asia á Jix Asia lat-uropam exercitu traiecto. ^ r- • J 1 J ( Europa. 
E l l u g a r d o n d e usa ya del ablativo sin preposición, ya 
del acusativo con per . 
Pugnavit mari et terrá Peleó por mar y por tierra. 
Iter per ásperos montes faciebat. . . Caminaba por ásperas montañas. 
E l lugar hacia donde quiere acusativo con versüs, y el hasta 
donde, este mismo caso con usque ad ó usque in. 
Sol oritur Orientem versis. . . . E l sol nace hácia el Oriente. 
Usque ad fines terrse devenit. . . , Llego hasta el f i n de la tierra. 
Las demás circunstancias se expresan siempre por el abla-
tivo, ya sin preposición, ya con las de su índole. 
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CONSTRUCCION. 
Nada especial debemos añadir acerca de la construcción de 
frases y oraciones, quedando, como ya queda explicada, la 
especialísima de las oraciones de infinitivo. Sí nos parece opor-
tuno ampliar algún tanto la interesante doctrina relativa á la de 
los períodos subordinativos en sus distintas especies. 
E n estos períodos, hemos dicho, hay dos oraciones: una 
principal, otra subordinada. Esta puede ser complementaría ó 
suplementaria respecto del sentido de la primera. 
Todas las infinitivas son complementarias. Las relativas y 
circunstanciales, suplementarias. 
Estas últimas se dividen en seis especies principales, á sa-
ber: temporales, modales, condicionales, causales, finales y com-
parativas, según que indican tiempo, modo, condición, causa, 
fin ó comparación. 
REGLAS GENERALES.—Todas estas oraciones se construyen 
por medio de conjunciones subordinativas de la clase respec-
tiva, esto es, las temporales con las de tiempo, las modales 
con las de modo y así sucesivamente. 
A l variarlas por participio (ú otro modo impersonal) se 
suprimen dichas conjunciones, (ó el relativo en las oraciones 
de esta clase), y el verbo se transforma en el participio corres-
pondiente. 
Recuérdese al erecto, que los tiempos presentes é imper-
fectos corresponden en general al participio de presente, los 
perfectos y plusquám al de pretérito, el futuro inperfecto y 
presentes é imperfectos de obligación ai de futuro activo y los 
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perfectos y plusquám también de obligación al de futuro 
pasivo. 
Además los participios activos (presente y futuro en urus) 
han de concertar naturalmente con la persona agente, asi como 
los pasivos (pretérito y futuro en dus) con la paciente. De 
modo que, para variar los citados períodos por los primeros, 
será necesario que la persona agente de la oración subordinada 
forme también parte de la principal, y para variarlos por los 
segundos, que suceda esto mismo con la persona paciente.—-
Los gerundios activos rigen dicha persona paciente; los pasi-
vos conciertan con ella. 
ORACIONES TEMPORALES Y MODALES. — Estos dos tipos 
pueden reducirse á uno solo, y se construyen ordinariamente 
con la conjunción cüm, que puede transformarse en sus congé-
neres uhi, dum, quando, posíquam ó posíeaquam, y el verbo en 
subjuntivo y aun alguna vez en indicativo: dichas conjunciones 
son sustituidas en ocasiones por el relativo. Pueden transfor-
marse en una frase de sentido oracional implícito por medio de 
uno de los cuatro participios con arreglo á las leyes generales 
establecidas. También en un ablativo oracional. Últ imamente, 
cuando la oración indica mas especialmente modo, se halla 
variada también por gerundio de ablativo, y aun á veces de 
acusativo con inter. 
Estas oraciones se traducen ordinariamente al castellano 
por el gerundio simple, compuesto ó futuro obligativo respec-
tivamente. 
Cúm gereret sic, vita ejus fuit secura. • 
Vi ta ejus, qui gerebat sic, fuit secura. 
Vi ta ejus, gerentis sic, fuit secura. 
Sic se gerendo, vita ejus fuit secura. 
Postquam cognita est causa, pecunia multatus est, 
Causa cognita, pecunia multatus est, 
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CONDICIONALES.—Estas oraciones se construyen con las 
conjunciones si, modo, dummodo y el verbo en subjuntivo. Pue-
den vanarse por partcipio de presente ó gerundio de ablativo. 
/semper si tensum habucris. 
Citó rumpes arcuiri, ^habens semper tensum. 
(sempcr tensum habendo. 
CAUSALES.—Sus conjunciones son quod, quia, quoniam; el 
verbo se pone, ya en subjuntivo ya en indicativo. Esta cons-
trucción puede transformarse en frase oracional implícita por 
medio del participio de presente ó pretérito. 
Themis tüdes exh^radatus est. j q ^ d Hberiús vivebat 
(uberius vivens. 
FINALES.—Constrúyense con el verbo en subjuntivo y las 
conjunciones ut, afirmativa ó ne, negativa/Estas oraciones son 
en latin muy ricas en formas, pues puede variarse por relativo, 
participio de futuro en urus, supino en um, gerundio sustanti-
vo ó adjetivo en acusativo conad y, últimamente, gerundio, 
genitivo regido del sustantivo gratid en ablativo. 







COMPARATIVAS.—Los períodos de esta clase, que encaste-
llano se expresan con las frases tan, tanto, tal que, hasta tal 
punto que, etc., se construyen paralelamente en latin, poniendo 
en la oración principal los adjetivos ó adverbios talis, tantúm, 
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adeóy sic y otros análogos, y en la subordinada la conjunción 
ut con el verbo en subjuntivo. 
Fuit Cimon /Vw/á liberalitate¡ uí nunquam pracdiis suis custodem imposuerit. 
RELATIVAS.—Las oraciones de relativo puedentambien va-
riarse por participio, siempre que el relativo sea persona agente 
ó paciente: si lo primero, por participio activo, y pasivo, si lo 
segundo. De modo que, si el relativo es agente y el tiempo 
llano, se emplea el participio de presente, y el de futuro en 
urus siendo de obligación ó futuro imperfecto, y , si dicho rela-
tivo es paciente, se usará el de pretérito en el primer caso y el 
de futuro endus en el segundo. 
Para verificar el cambio de construcción se suprime el re-
lativo, se transforma el verbo en el participio correspondiente, 
y se concierta éste con el antecedente. 
Cares, qui tum Lemnum incolebant, ex insulá demigrarunt. 
Cares, tura incalentes Lemnum, ex ínsula demigrarunt. 
Reliquit custodes principes, quos secura duxerat ex Joniá . 
Reliquit custodes principes, secum duelos ex Joniá. 

